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DVERTENGIA OFICIAL 
m i 
t -1á 4)roxiincía a e Leó.af 
o que ios señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los números de 
«re BOLETÍN, disnondrár aue se 
fije no eiemoiac en ei sitio de tostum-
e. íionoe permanecerá hasta ei reci-
bo clei número siguiente. 
Lo» Secretarlos cuidarán de con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
orflenaaamente. oara su encuaderna-
dón. oué aetjerá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS •, 
Se suscribe en la Intervención provincial 
CPaiácío provincial)- particulares 60 pesetas 
al año. 35 al semestre, y 20 ai trimestre: 
Ayuntamientos. 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales v Juzgados municíñales 50 pesetas 
año. y 30 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a. Instancia \ anuncios de todas clases, 
1,00 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municioales, á 0.75 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos poj: giro postal, 
deben ser anunciados ñor carta u oficio a la 
Intervención Drovincial. 
(Ordenanza oublicada en el Í^ OLETIN OFI-
CIAL de techa 24 de Diciembre de 1941.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios aue 
hayan de insertarse en "ei Boi.K' IN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la orovincia. por cuvo con 
ducto se pasarán a ta A d ministra ció & 
de dicho oeríódicxi iR,eai ornen ne 6 de 
Abril de 1859V v 
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CIRCULAR NÚM; 204 
Sobre a d q u i s i c i ó n de cartones de 
precios de carnes 
r . ^ a ^ e n d o observado que la m a y o -
0 a recoger los Car tones c o n los 
uüevn« • , 
'iota Precios de carnes, s e g ú n 
Deie ^u^^Cada en la Prensa p o r esta 
^ j ^ ^ ó n P r o v i n c i a l c o n fecha 5 
t0 n i0 ' se pone e n su c o n o c i m i e n -
/1Ue a p a r t i r de i a p u b l i c a c i ó n de 
la presente ' C i r c u l a r , se da u n p lazo 
de o c h o d í a s c o m o m á x i m o , para su 
a d q u i s i c i ó n / F i n a l i z a d o d i c h o plazo, 
se g i r a r á v i s i t a de i n s p e c c i ó n . 
P o r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a , 
L e ó n , 8 de Agosto de 1942, 
El Gobernador c iv i l , 
Jefe P r o v i n c i a l de l Se rv ic io 
CIRCULAR NÚM. 95 
H a b i é n d o s e presentado 1 a ep i -
zoo t i a de r a b i a c a n i n a , en el gana-
do existenteen el t é r m i n o m u n i c i p a l 
de Gradefes, en c u m p l i m i e n t o de l o 
p r e v e n i t l o en el a r t í c u l o 12 de l v i -
gente Reg lamen to de Ep izoo t i a s de 
26 de Sep t iembre de 1933 (Gaceta 
de l 3 d e O c t u b r e ) , se dec lara o f i c i a l -
men te d i c h a enfermedad .^ 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa t o d o el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
G r á d e l e s ; c o m o z o n a infec ta el pue-
b l o de V i l l a r r a t e l , d e l A y u n t a m i e n t o 
de Gradefes, y c o m o zona de i n m u -
n i z a c i ó n el t é r m i n o m u n i c i p a l ante-
r i o r m e n t e c i t a d o . 
Las med idas san i ta r ias que h a n 
s ido adoptadas son las reg lamenta -
r ias y las que deben ponerse en p r á c -
t i ca , las cons ignadas en el C a p í t u l o 
X X X I I de l v igente R e g l a m e n t ó de 
Ep izoo t i a s . 
L e ó n , ^ de Agosto de 1942. 
E l Gobernador civil. 
Narciso Perales 
CIRCULAR NUMERO 96 
H a b i é n d o s e presentado la E p i z o o t i a 
de v i r u e l a o v i n a , en e l ganado exis-
tente^ en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Matanza de los Oteros , en c u m p l i -
m i e n t o de l o p r e v e n i d o «m el a r t í c u -
lo 12 de l v igente Reg lamento d é . 
Ep izoo t i a s ele 26 de Sept iembre de 
1933 (Gaceta de . 3 de O c t u b r e ) , se 
dec la ra o f i c i a l m e n t e d i c h a enferme-
d a d ^ 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa todo el A y u n t a m i e n t o de M a t a n -
za de los Oteros; c o m o zona in fec t a 
el p u e b l o de Matanza-de los Oteros , 
y c o m o zona de i n m u n i z a c i ó n ' ei 
c i t a d o A y u n t a m i e n t o . 
Las m e d i d a s san i ta r ias que h a n 
sido adoptadas son las r eg l amen ta -
r ias y las que deben ponerse en p r á c -
t ica , las cons ignadas en e l C a p í t u -
l o X X X V d e l v igente Reglamento de 
Ep izoo t i a s . 
L e ó n , 10 Agos to de 1942. 
E l Gobernador civil, 
Narciso Perales 
Setcíón ProTinctal 
de Estadística de León 
Rect i f icac ión del P a d r ó n de habitantes 
de 31 Diciembre de 1941 
E n el BOLETÍN OFICIAL cor respon-
d ien te a l ' d í a 20 de" J u l i o , se i n s e r t ó 
u n a c o m u n i c a c i ó n de esta Jefatura,, 
d a n d o cuen ta de las rec t i f icac iones 
de los padrones de hab i t an tes de 
1 
1941, que h a b í a n s ido examinadas y 
a las que bab ja prestado m i confo r -
m i d a d , conced iendo u n p lazo de diez j 
d í a s a los respectivos Alca ldes p a r á 
p roceder a la recogida" de los d o c u -
m e n t o s existentes en esta o f i c ina , re-
l a c i o n a d o s c o n d i c h o servicio ' , p ro -
p i e d a d de las respectivas Corpo ra -
c iones m u n i c i p a l e s . 
Y c o m o q u i e r a que a lgunos de los 
A y u n t a m i e n t o s no h a n recogido la 
d o c u m e n t a c i ó n c i tada , se les p a r t i -
c i p a que h o y se deposi tan en la Ad> 
m i n i s l r a c i ó n dfr Correos de esta ca-
p i t a l , pa ra su r e m i s i ó n a los respec-
t i v o s des t inatar ios , que son -ios A l -
caldes de los Ayun tamien tos ,*que se 
expresan en la ad jun ta r e l a c i ó n . ^ 
L e ó n , 10 de* Agosto de 1942. - E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
• R e l a c i ó n que se ci ta 
L a g u n a iDalgaf 
L u y e g o . , 
Benedo de V a l d e t ú e j a r . • 
Reyero . 
V e g a m i á n . 
V i í l a s a b a r i e g o . 
AdmiBistraciOB unitipai 
" — — ; 
A y u n t a m i e n t o de 
León 
EXTRACTO DE LOS ACUKKDOS ADOPTA-
DO.-* POU EL ÉXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LEÓN EN SESIONES CELEBRADAS 
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 
AÑO DE 1942 
Ses ión del d í a 25 de Mago de 194-2 
B a j é la Pres idencie de D . Justo Ve-
ga F e r n á n d e z , A l c a l d e - Presidente , 
c o n as is lencia de los Sres. í.0, 2.a, 0 ° 
y 4.° Ten ien tes de A l c a l d e , p rev ia 
c o n v o c a t o r i a en f o r m a legal se a b r i ó 
l a s e s i ó n a las 19,53. 
Sa aprueba el acta de l a s e s ó n a n -
t e r i o r , q u e d a n d o la C o r o o r a c i ó n en-
te rada de l estado de fondos , ap ro -
b á n d o s e va r i o s pagos. 
De c o n f o r m i d a d c o n los i n f o r m e s 
o p o r t u n o s , se a d o p t a n los s iguientes 
acuerdos: 
A d q u i r i r c i n c u e n t a y tres c o l u m -
nas pa ra el a l u m b r a d o de la A v e n i -
da oe i Genera l San jur jo , Piaza de 
C a l v o Sotelo y A v e n i d a de P r u n o de 
R i v e r a , c u y o i m p o r t e es de 25.500 pe-
setas. 
A p r o b a r el pago de ho ra s ex t r ao r -
d i n a r i a s a l personal de a l u m b r a d o . 
F a c u l t a r a l a A l c a l d í a para la c o n -
c e s i ó n d é dos becas para a l u m n o s de 
a l g ú n Cent ro de esta C a p i t a l . 
T o m a r en c o n s i d e r a c i ó n e l o f i c io 
del Sr. D i r e c t o r d é la P r i s i ó n Provin-
c i a l sobre c o n c e s i ó n de u n l oca l pa-
ra p r i s i ó n especial de mujeres c a í d a s 
pasando a i n f o r m e de la I n s p e c c i ó n 
de V i g i l a n c i a en c u a n t o a l l oca l ade-
cuado a l í i n . 
6 A p r o b a r el presupuesto para las 
obras de r e p a r a c i ó n en el Cuar t e l de 
la G u a r d i a C i v i l de la ca i ie de l C i d . 
a s c e a ü e n t e s a 5.381,33 ptas, e j e c u t á n -
dose las obras" por a d m i n i s t r a c i ó n . 
A.cordar los ex t remos que cons tan 
en acta para la c o n t r a t a c i ó n p o r el 
sistema de subasta de las obras de 
a r reg lo y r e p a r a c i ó n de l G r u p o Esco-
l a r « P o n c e . de L e ó n » , 
Conceder a u t o r i z a c i ó n a va r ios so-
l i c i t an t e s p a r a r ea l i za r difererites 
obras . 
A u t o r i z a r , po r lo que respecta a l 
A y u n t a m i e n t o , a D , M a n u e l S á n c h e z 
y otros, para sacar g r á v i d a y arena 
d e l " R í o Bernesga, p o r dos meses re-
novab les en meses sucesivos, deb ien -
do los interesados Y e c á D a r l a a u t o r i -
z a c i ó n ue la D i v i s i ó n H i d r á u l i c a , 
Accede i a l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a 
p o r el Secretar io de la C o r p o r a c i ó n 
sobre r e c o n o c i m i e n t o de 'dos q u i n -
quen ios . 
1 C o n c e d é r dos meses de l i c e n c i a a l 
Inspec to r Q u í m i c o del L a b o r a t o r i o 
M u n i c i p a l D . M i g u e l M a r t i n Gran izo , 
d e j a n d o u n sus t i tu to d e b i d a m e n t e t i -
t u l a d o , • 
A p r o b a r u n a propuesta_ de la A l -
c a i d í a sobre el v a i l a d o o b l i g a t o r i o 
de los solares, conced iendo u n p lazo 
hasta p r i m e r o de J u l i o p r ó x i m o , ha-
c i é n d o l o , caso c o n t r a r í o e l A y u n t a -
m i e n t o p o r cuen ta de los p rop ie ta -
r ios . 
Someter a l a a p r o b a c i ó n del A y u n -
t a m i e n t ó P leno , asuntos que a s i l o 
r e q u i e r e n . 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 21,07. 
Ses ión del d i a 1.\de J u n i o de 194-2 
Bajo la P res idenc ia de D ; Justo Ve-
ga F e r n á n d e z , A l c a l d e - Pres idente , 
c o n asistencia de los Sres. 2.°, 3.° y 4.° 
Tenien tes de A l c a l d e , p r e v i á c o n v o -
ca to r i a en f o r m a legal se a b r i ó l a se-
s i ó n a las 20,16. 
Se ap rueba el acta de t a s e s i ó n an -
t e r i o r , q u e d a n d o la C o r p o r a c i ó n en-
terada de l estado de fondos, y a p r o -
b á n d o s e la d i s t r i b u c i ó n de fondos 
pa ra el presente mes, y l a r e l a c i ó n de 
fac turas y pagos. 
De c o n f o r m i d a d c o n los informe* 
opor tunos , se a d o p t a n los siguien^e 
acuerdos: 
, Conceder las pagas de lu to reoia 
g l amen ta r i a s a l a v i u d a del que fu¿ 
V i g i l a n t e de Consumos D . Pedro Mag, 
da l e no . 
Conceder u n d o n a t i v o de 200 pese-
tas a l A s i l o de H e r m a n i t a s de Ancia-
nos Desamparados para sufragar los 
gastos de t ras lado de restos de her-
manas fa l lec idas en d i c h o Asi lo . 
A p r o b a r el i n f o r m e del Letrado 
Asesor en él o f i c i o de la D i p u t a c i ó n 
Provincial relacionado c o n la insta-
l a c i ó n de l a r c h i v o de Protocolos , 
- / A p r o b a r . l a s»bases e c ó n ó m i c t J - a d -
m i n i s t r a t i v a s para las obras de repa-
r a c i ó n de l G r u p o Esco la r « P o n c e de 
L e ó n » . 
A p r o b a r las cer t i f icac iones de las 
obras de p a v i m e n t a c i ó n de vanas 
v í a s p ú b l i c a s , a b o n á n d o s e a i contra-
tista las cant idades , que en las mis-
mas se m e n c i o n a n . 
A p r o b a r é l i n f o r m e de l Sr. A r q u i -
tecto sobre f i l i a c i ó n de una zona de 
p r o t e c c i ó n a los d e p ó s i t o s de agua, 
de la Carretera de As tur ias . 
Deses t imar la i n s t anc i a de D. Julio 
B l a n c o L ó p e z in te resando la reposi-
c i ó n de l auerdo en que se le nombra 
I n t e r v e n t o r de fondos de este Ayun-
t a m i e n t o y s o l i c i t a n d o que'se haga 
la p rev ia d e c l a r a c i ó n de la vacante 
de la plaza, d á n d o s e c o n o c i m i e n t o de 
la m i s m a a la D i r e c c i ó n General de 
A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , para el debi-
do c u m p l i m i e n t o de la opor tuna Sen-
tenc ia d e l T n b u n á l Supremo. 
Conceder a u t o r i z a c i ó n a varios so-
l i c i t an tes p a r a r eu l i za r diferentes 
ob ras . 
T o m a r en c o n s i d e r a c i ó n la pro-
puesta de la A l c a l d í a de Paiencia so-
bre, r e g u l a c i ó n de l p r e c i ó m á x i m o a 
ganado m u l a r . 
F a c u l t a r a l a A l c a l d í a para los gas-
tos que se ocas ionen c o n mot ivo ^ 
las p r ó x i m a s fiestas en honor de a 
A v i a c i ó n , en esta c a p i t a l . _ 
F e l i c i t a r , a l a n i ñ a de trece ano^ 
Mercedes A g u a d o iVIarín, PoT 
i t r i u n f o a l habe r aprobado el e^er^ 
c i ó de c u l t u r a para ingreso en la 
cuela de Ingen ie ros A g r o n ó m o s . 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las ^ > 
Ses ión del d í a 8 de Junio de l H 2 
Bajo la Pres idenc ia de D. Jus^nte, 
ga F e r n á n d e z , A l c a l d e - 3.° 
c o n asistencia de los Sres- • •' ' 
4.0 Tenientes de A l c a i d e , p r e v i a 
Convocatoria en f o r m a legal , se-abrio 
[a sesión a las 20,00. 
Se aprueba el acta de la s e s i ó n an -
terior, q u e d a ndo la C o r p o r a c i ó n en-
teíat ia de l estado de fondos , a p r o -
bándose va r ios pagos. 
0e c o n f o r m i d a d c o n los i n f o r m e s 
0p0i tunos, se a d o p t a n los s iguientes 
acuerdos: 
Conceder m i l pesetas para las gas-
tos de e x c u r s i ó n de cua t ro a l u m n o s 
ai J fe del Cent ro d e l S i n d i c a t o Es-
pañol U i i i v e r s i t a r i ^ . 
A d q m r i i a Ü. José T o j o Cea, v e i n -
tiocho ÚÚÍSLS musicales , c o n d e s t i n ó 
a ia Banda M u n i c i p a l , 
Ap.obar ei acta del T r i b u n a l c a l i -
ficador de las oposic iones a "plazas 
de Auxi l i a res A d m i n i s t r a t i v o s é n la 
que se p ropone a los opos i tores d o n 
Pedro R e d o n d o Unzueta , D . C a í l o s 
Diez S á n c h e z y D . J u l i o G o n z á l e z 
Fernandez, d á n d o s e cuenta_al A y u n -
famientoPleno de su n o m b r a m i e n t o . 
Se acuerda a n u n c i a r n u e v a m e n t e 
laü-subastas de obras de p a v í m e n t a -
cimí ue las calles deSerrauores y M ü -
nas'de. Paredes y de aicamariíhidG-
úe la Serna, por habe r quedado de-
s i e r t a s las p r i m e r a m e n t e a n u n -
ciadas. 
Conceder a u t o r i z a c i ó n a v a r i o s so-
üciiantes p a r a ejecutar d i f e ren tes 
Obras. 
Oesestmiar la- p e t i c i ó n de D , S i -
m a Vega s o a c i t a n d o la a d q u i s i c i ó n 
^e niia^ coc ina e c o n ó m i c a existente 
eüéi a l m a c é n m u n i c i p a . l 
Coiuumcar a D . T e o d o r o iMaílo , 
Presidente de la Coopera t iva d ^ Ca-
s^ Baratas ae la P o l i c í a G u b e r n a t i -
s o í i c i t a n d o l a p a v i m e n t a c i ó n de 
^0s calles t ransversales de la de P o n -
^rada, que por t ra tarse de una ca l le 
^ ^ i c u i a r deben los in teresados ore-
Si* h i 
lar un escri to c o m p r o m e t i é n d o s e 
^ o a a r í n t e g r a m e n t a el t o t a l de las 
^ ras, c o n f e c c i o n á n d o s e en ta l caso 
i Prüyecto y repar to p r o v i s i o n a l de 
coiur ibuciones especiales, i n g r e 
c i ó n de las obras p o r a d m i n i s t r a -
c i ó n . 
Q u e d a r en terada de las e s t a d í s t i c a 
de t rabajos r é a l i z a d o s en el L í b o r a -
to r io M u n i c i p a l d u r a n t e e l pasado 
mes de M a y o . 
Q u e d á r enterada d e l ' o f i c i o d e l se 
ñ o r A r c h i v e r o M u n i c i p a l sobre el 
t ras lado de l a r c h i v o de Pro toco los , 
a c o r d á n d o s e que d i c h o f u n c i o n a r i o 
concre te las c a r a c t e r í s t i c a s que ha de 
r e u n i r d i c h o l o c a l pa ra el t ras lado 
expresado. 
H a c e r cons tar en acta l a satisfac-
c i ó u de la C o r p o r a c i ó q p o r la pre-
s e n t a c i ó n de la maque ta d e l « C o l i -
seo» , d á n d o s e l a m a y o r suma de fa-
c i l i d a d e s y coopere en la m e j o r fo r -
m a pos ib le pa ra p o s i b i l i t a r su cons-
t r u c c i ó n , V 
Se l e v a n t ó l á s e s i ó n a las 20,55. • 
' o ' , • - • - " , :'• o o, • •' - > ." • ; • 
H a l l á n d o s e i n s t r u y e n d o en* este 
A y u n t a m i e n t o expediente d é ausen-
cia en i g n o r a d o p a r á d e r o de l v e c i n o 
C e s á r e o H o n t i y u e l o He r r e ro , n a t u r a l 
de Cisneros de Campos , p r o v i n c i a - d e 
Pa lenc ia , de 61 a ñ o s de edad, p e ó n 
de a l b a ñ i l , padre de l m o z o de l reefn-
p lazo de 1943 M a n u e l H o n t i y u e l o 
G a r c í a , que se a u s e n t ó de esta loca -
l i d a d hace unos ve in t e a ñ o s a p r o x i -
m a d a m e n t e . 
Se interesa a todas las ^personas 
que t engan c o n o c i m i e n t o de l para-
dero de l m i s i r l o , l o ponga de m a n i -
fiesto en la o f i c i n a co r r e spond i en t e 
de este E x c m o . A y u n t a m i e n t o . t 
L e ó n , 11 de Agosto de 1 9 4 2 . - E l 
A l c a l d e a c c i d e n t a l , M a n u e f A r r i ó l a . 
c o n s t i t u i r una C o m u n i d a d de Regan-
tes de c o n f o r m i d a d a las bases q u e 
en esa J u n t a se h a n de a p r o b a r . 
- Se adv ie r t e que los acuerdos s e r á n 
v a l i d o s c o n c u a l q u i e r a que sea el n ú -
mero de asistentes, t en iendo en c u e n -
ta que se t ra ta de segunda c o n v o c a -
t o r i a . . ' 
Vegas de l Condado , a 10 de Agos to 
de 1942'—El A l c a l d e , ( i l e g i b l e ) . 
A y u n t a m i e n t o de 
. Cebiones del Rio 
Propuesta a la C o m i s i ó n de H a -
c i enda de este A y u n í a m i e n t ó v a r i a s 
h a b i f i t a e i ó n é s y sup lemen tos de c r é -
d i t o a l presupuesto o r d i n a r i o de gas-
tos, todos el los c o n cargo a l exceso 
de ingresos sobre los gastos en la l i -
q u i d a c i ó n de l e je rc ic io a n t e r i o r y s i n 
a p l i c a c i o t í en el ac tua l , queda ex-
puesto a l p ú b l i c o el expediente res -
p e c t i v o en la Secretaria m u n i c i p a l 
p o r e s p a c i ó de q u i n c e d í a s p a r a o í r 
r ec l amac iones , 
Cebrones de l R í o , a 8 de A g o s t o 
de 1 9 4 2 , ^ E l A l c a l d e , D a v i d N ú ñ e z . 
ío en Arcas M u n i c i p a l e s las can-
que en el c i t a d o r e p a r t o les l'4íHles 
:0rrespondan 
AP'Obar e l presupuesto pa ra t a 
Ila Uon de u n r a m a l de U l c a n t a r i -
v ¿&a0llCltado Por D : M a n u e l Q u i r o s 
' Ellsa y D.a V i c e n t a de Paz, a s í 
'tilo l 
Í18 cant idades que les corres-
abonar por separado, a d i c h o s 
^^s , a c o r d á n d o s e l a ejecu-
A y u n t a m i e n t o de 
Vegas del Condado 
E n uso de las facul tades que m e 
ha c o n f e r i d o e l l i m o . Sr. Ingeneero 
Jefede Aguas d é l a C o n f e d e r a c i ó n H i -
d r o g r á f i c a d e l D u e r o , he a c o r d a d o 
c i t a r en segunda c o n v o c a t o r i a (po r 
no haberse r e u n i d o n ú m e r o su f i c i en -
te el 14 de J u n i o pasado), a todos los 
interesados en e l a p r o v e c h a m i e n t o 
de las aguas de Presa Grande de D e -
vesa de C u r u e ñ o y 4 e Vegast pa ra la 
r e u n i ó n que en J u n t a genera l ha de 
tener l uga r e l d í a 18. d e l p r ó x i m o 
O c t u b r e , h o r a de las once, en e l Sa-
l ó n de Actos^de este A y u n t a m i e n t o , 
c o n ob je to de n o m b r a r u n a c o m í 
s i ó n , c o n e l n ú m e r o de vocales que 
Crea conven ien te , encargada de for -
m u l a r los proyec tos e n c a m i n a d o s a 
I A y u n t a m i e n t o de 
Vega de V a l c a r c é 
1 T r a m i n t a d o e n este A y u n t a m i e n t o 
a * p e t i c i ó n d e l mozo de r é e m p i a z o 
de 1943, J e s ú s N ú ñ e z C a r b a l i o , e l 
o p o r t u n a exprd ien te para j u s u i i c a r l a 
ausencia de su h e r m a n o , Gaspar N ú -
ñ e z G a r b a l l o , n á t u r a l d e Vega d e 
Va ica rce y vec ino que fué de l m i s m o 
p u e b l o dfe m á s de diez a ñ o s , de l c u a l 
resu l ta , ademas, que se i g n o r a su pa -
r a d e r o d u r a n t e d i c h o t i e m p o , a los 
! efectos dispuestos en e i v igente r e g l a -
! m e n t ó d é quintas^ bases de R e c i u t a -
j m i e n t o y reemplazo d e l e j é r c i t o y de -
m á s d ispos ic iones vigentes s o b r é es-
ta m a t e r i a , se p ú b l i c a el presente p o r 
si a l g u i e n t iene c o n o c i m i e n í o de l a 
ac tua l res idencia de l a l u d i d o Gaspar 
N ú ñ e z Ga rba l lo , se s i rva p a r t i c i p a r l o 
a esta A l c a l d í a c o n l a m a y o r s u m a 
de antecedentes. 
1 Vega d e Vaica rce 1 d e A g o s t o 
de 1 9 4 2 . - E 1 A l c a l d e , S. A l v a r e z . . 
A y u n t a m i e n t o de-
Sari ta M a r i a de O r d á s 
E l expedien te de h a b i l i t a c i ó n d e 
c r é d i t o p o r m e d i o de s u p e r á v i t p r o -
puesto p o r l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a 
, de este A y u n t a m i e n t o , se expone a l 
| p ú b l i c o e n la S e c r e t a r í a p o r espac io 
| d e q u i n c e , d í a s , para que pueda ser 
1 
e x a m i n a d o p o r cuantos les interese y 
f o r m u l e n las r ec l amac iones que 
c rean convenientes . 
Sarita M a r í a de O r d á s , 1 de Agosto 
d e 1 9 4 2 — E l A l c a l d e , S. G a r c í a . 
Administración de Insticia 
A p r o b a d o p o r la. E x c m a . D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a l , e l p a d r ó n de c é d u -
las personales para el a ñ o de 1942. 
co r r e spond ien t e a los A y u n t a m i e n -
tos que a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o , eiu 
l a Secretaria m u n i c i p a l respect iva; 
p o / el p lazo de diez d í a s , d u r a n t e 
los c u á l e s y en los c i p c o siguientes, 
p o d r á n f o r m u l a r s e p o r los interesa-
dos [as r ec l amac iones per t inentes . 
Valdepolo. 
L o s de f a m i l i a numerosa solici ta^ 
r á n de la D i p u t a c i ó n l a r e d u c c i ó n 
de la c é d u l a , a c o m p a ñ a n d o a la ins -
t a n c i a cop ia l i t e r a l del T í t u l o , expe-
d i d a p o r el Secretar io d e l A y u n t a -
m i e n t o . 
A y u n t a m i e n t o de 
• Cis t ierna 
P o r e s t é A y u n t a m i e n t o y a i n s t an -
c i a del m o z o L u c a s M e r i n o G a r c í a , 
n ú m . 33 d é l reemplazo de l co r r i en t e 
a ñ o , se ha i n s t r u i d o expediente j u s t i -
ficativo pa ra ac red i t a r l a ausencia 
p o r m á s de diez a ñ o s e i g n o r a d o pa-
r a d e r o de su h e r m a n o Vicen te , y a 
los efectos dispuestos en los a r t í c u l o s 
276 y 293 de l Reg lamento pa ra la 
a p l i c a c i ó n de la v igente ley d é Re-
c l u t a m i e n t o , se p u b l i c a el presente 
e d i c t o para que cuantos t eqgan co-
n ó c i m i e n t o de l a exis tencia y a c t u a l 
p a r a d e r o de l re fer ido V i c e n t e M e r i n o 
G a r c í a , se s i r v a n p a r t i c i p a r l o a esta 
A l c a l d í a c o n el m a y o r n ú m e r o de 
datos posibles . 
A l p r o p i o t i e m p o cito, H a m o y e m -
p l a z o .al m e n c i o n a d o V i c e n t e , para 
que comparezca ante m i a u t o r i d a d 
ó la del p u n t o donde se h a l l e , y s i 
fuera .en el ex t ran je ro ante el C ó n s u l 
e s p a ñ o l , a f ines r e la t ivos a l s e rv i c io 
m i l i t a r de su h e r m a n o L u c a s M e r i n o 
C i j r c í a . 
E l r epe t ido Vicen te es n a t u r a l de 
C i l l a m a y o r , h i j o de P e d r o y de Isa-
b e l y cuen ta 34 a ñ o s de edad , de 
u n a esta tura a p r o x i m a d a de u n me-
t r o y setecientos m i l í m e t r o s , pe lo r u -
b i o , cejas a l pe lo , b a r b a p o b l a d a , 
b a r b i l l a r edonda , n a r i z a g u i l e ñ a , 
c o l ó • r u b i o , s i n s e ñ a s pa r t i cu la res , 
c u a n d o se a u s e n t ó de esta v i l l a . 
C i s t i e rna , 11 de Agosto de 1942.— 
E l A l c a l d e , Ar sen io F e r n á n d e z . 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de L e ó n 
D o n Gonza lo F e r n á n d e z Val ladares , 
Juez de 1 / i n s t a n c i a de esta c i u -
d a d y p a r t i d o de L e ó n . • 
Hago saber: Que el encabezamien-
to y pa r t e d i spos i t i va de la sentencia 
r e c a í d a en los autos.de m a j ' o r cuan -
t í a , de que se h a r á m e r i c i ó n , son d e l . 
t e n o r s iguiente: 
ftEncabezam.ento. — Seutencia .— i 
E n la c i u d a d de L e ó n a 16 de J u l i o ! 
1942; el Sr. D . Gonza lo F e r n á n d e z 
Va l l ada res , Juez de l,a i n s t anc i a de 
la m i s m a y su p a r t i d o , h a b i e n d o 
v is to los presentes autos de j u i c i o 
o r d i n a r i o de m a y o r c u a n t í a , segui-
dos enfre partes, de la una y c ó m o 
d e m a n d a n t e , D.a F e l i p a G o n z á l e z 
A l o n s o , m a y o r de edad, v i u d a y ve-
c ina de As to rga , representada en 
concep to de l ega lmente pobre p o r 
e l P r o c u r a d o r D . S e r a f í n L a r g o y d i -
r i g i d a p o r el L e t r a d o D . J o s é P i n t o 
Maes t ro y de la o t r a y c o m o d e m a n -
dados , D . M a n u e l Ponte L a r r o s a , 
m a y o r de edad, c h ó f e r y v e c i n o de 
C a r b a l l o ( C o r u ñ a ) dec l a rado en re -
b e l d í a ; el l i s t ado , a q u i e n representa 
y d i r i g e e l A b o g a d o Jefe de l m i s m o 
en esta p r o v i n c i a , D . C é s a r Con t r e -
ras D u e ñ a s y el M i n i s t e r i o F i sca l en 
r e c l a m a c i ó n de t r e i n t a m i l pesetas, 
en concep to de i n d e m n i z a c i ó n p o r 
e l a t r o p e l l o s u f r i d o p o r la ac tora , y 
Par te d i s p o s i t i v a , F a l l o : Q u e 
^deses t imando l a d e m a n d a in terpues-
ta por D.a F e l i p a G o n z á l e z A l o n s o , 
en r e c l a m a c i ó n de i n d e m n i z a c i ó n , 
debo ' abso lve r y absuelvo de la m i s -
m a al M i n i s t e r i o F i s c a l , d e m a n d a d o 
p o r los ausentes y desconocidos , a l 
Es t ado y a M a n u e l Pon te L a r r o s a , 
s i n hacer expresa condena de cos-
-as y p o r l a r e b e l d í a de l ú l t i m o , 
c ú m p l a s e lo p r e v e n i d o en el a r t í c u l o 
799 de la L e y c i v i l de p r o c e d i m i e n -
t o s . — A s í p o r esta m i sentencia , l o 
• p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.—Gon-
za lo F . V a l l a d a r e s . - ^ R u b r i c a d o . — 
Dicha" sentencia f u é p u b l i c a d a en e l 
d í a de su f e c h a . » 
Y para que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n 
en legal f o r m a a l d e m a n d o rebelde 
D . M a n u e l Ponte L a r r o s a , c u y o » d o -
m i c i l i o q n e d ó i n d i c a d o , se ex t iende 
el p r e s e n t é que s e r á i n se r to en e l 
BOLETÍN OFICIAL a t a l obje to . 
L e ó n , 1.° de Agosto de 1942.—Gon-
zalo F . V a l l a d a r e s . — E l Secretar io 
J u d i c i a l , P. H . , A n g e l Tor i ces . 
- C é d a l a de c i t ac ión 
E n v i r t u d de l o dispuesto por el 
Sr, Juez de i n s t r u c c i ó n de l distrito 
n ú m e r o u n o de esta c i u d a d , en pro-
v i d e n c i a de esta fecha, dictada en 
c u m p l i m i e n W de car ta-orden de la 
S u p e r i o r i d a d , d i m a n a n t e del suma-
r i o que se s i g u i ó en este Juzgado con 
e l n ú m e r o t 4 9 4 de 1941, spbre» hurto, 
i c o n t r a E n c a r n a c i ó n P é r e z S i m ó n , se 
c i t a p o r m e d i o de la presente cédula 
que se i n s e r t a r á en el BOLETÍN ()FI-
j CIAL, a la pe r jud i cada en raenciona-
' da causa Consuelo S á n z Gento, que 
I ú l t i m a m e n t e r e s i d í a en esta ciudad, 
| ca l l e de H i g i n i o Mangas, n ú m e r o Ib. 
h o y en i g n o r a d o paradero, para que 
e l d í a v e i n t i u n o de Oc tub re p róx imo 
a.las d iez y m e d i a de su m a ñ a n a , 
c o m p a r e z c a ante la l i m a . ^ull leh°t .0 
P r o v i n c i a l de V a l l a d o l i d , al obje 
• . • • o r a l fle 
de as is t i r a l acto d e l j u i c i o ora ^ 
d i c h a causa, bajo aperc ib inuen ^ ^ 
que n o comparec i endo , la Pa ^ 
p e r j u i c i o a que hub ie r e lugar e 
r e c h o . 1942" 
V a l l a d o l i d , 10 de Agosto de 
E l Secretar io , ( i l eg ib le ) . 
L E O N 
I m p r e n t a de la D i p u t a c i ó n 
1942 
Requisitoria 
P o r la presente, se c i t a , l lama 
emplaza a V i c t o r i o Nava G a r c í a ^ 
44 a ñ o s de edad, casado, fotógtaf0 
n a t u r a l de Sa lamanca , y vecino ^ 
] > ó n , h i j o "de M a n u e l y de Maria a 
fin de que en el t é r m i n o de díasi cotí 
tados desde el s iguiente al en que se 
i n s e r t é l a p r é s e n t e en el (B. 0 . ) (ie} 
Estado y de la p r o v i n c i a , comparez-
ca en la sala a u d i e n c i a de este Juz. 
gado, para serle n o t i f i c a d o auto Ue 
p rocesamien to y r e c i b i r l e declara-
c i ó n i n d a g a t o r i a en el sumar io que 
c o n e l n ú m . 02 de l c o r r i e n t e a ñ o se 
sigue.- en este Juzgado por hur to , e 
ingresar en p r i s i ó n , ape rc ib ido que 
d é n o comparece r s e r á declarado 
rebelde . N 
A l p r o p i o t i e m p o ruego y encargo 
a todas las au to r idades y Agentes de 
la p o l i c í a j u d i c i a l p rocedan a la bus~ 
ca y c a p t u r a y c o n d u c c i ó n del misC 
m o ' a l d e p ó s i t o m u n i c i p a l de esta vi-
l l a , a m i d i s p o s i c i ó n . 
D a d o en A l c a ñ i c e s , a 7 de Agosto 
de 1942. —Ignac io C e m a ñ o . — E i Se-
c r e t a r i o J u d i c i a l , J o s é Gasas, 
